
































































































































































用を開始した（図 4）。Web アンケートには 8 月末までの間
に 18 件の回答があり，男女比は男 5 名(27.8%)，女 13 名
(72.2%)，年齢は，10 歳台が 5 名(27.8%)，20 歳台が 5 名

































ての設問として 利用している SNS の種類」・「悩み・困り
ごとがあるときに，相談しやすいと思う方法」・「行政が設










 調査の協力が得られたのは，男性 181 人，女性 437 名の
合計 618 名であった。基本属性の年齢は 10 代（ｎ＝29），








表1  K6の得点分布結果 (n=618) 
得点の範囲 得点分布 
0 〜  4 239   
5 〜  8 175   
9 〜 12 93   













































































































































































































































































表5  LINE応答メッセージ数と 
プロジェクトWebページアクセス数 
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